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Hubungan Perilaku Oral Hygiene dengan Kejadian Karies Gigi Pada Siswa SDN 
10 Sungai Sapih Padang Tahun 2017 
 
ABSTRAK 
Penyakit dan kelainan gigi pada anak usia sekolah merupakan salah satu 
gangguan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Masalah kesehatan 
gigi yang paling  sering terjadi pada anak-anak adalah karies gigi. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui hubungan perilaku oral hygiene dengan kejadian karies gigi pada 
siswa SDN 10 Sungai Sapih  Padang Tahun 2017.Desain penelitian ini adalah deskriktive 
analitik dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian dilakukan di SDN 10 Sungai 
Sapih Padang pada bulan februari sampai juni 2017. Sampel pada penelitian ini adalah 
anak usia sekolah dasar, yang berjumlah 214 orang dan diambil dengan teknik purposive 
sampling. Pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner  tentang pengetahuan, 
sikap, tindakan dan kejadian karies gigi. Data dianalis dengan menggunakan uji statistik 
Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari sebagian anak mengalami 
karies gigi (68,2%), lebih dari sebagian memiliki pengetahuan rendah (66,8%), lebih dari 
sebagian dengan sikap negatif (59,8%), dan lebih dari sebagian dengan tindakan kurang 
baik (63,1%). Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara pengetahuan p value = 0,000, sikap p value  = 0,032 dan tindakan oral hygiene  p  
value = 0,000 dengan  karies gigi. Diharapkan adanya uapaya promotif melalui edukasi 
kesehatan kepada anak usia sekolah tentang perawatan pada gigi. 
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The Relations of Oral Hygiene Behavior with Dental CariesIncidence in Students 
of  SDN 10 Sungai Sapih Padang In 2017 
 
 
ABSTRACT 
 
Disease and teeth problemsin school age children were the most problem within 
children growth and development process. The purpose of this study was to determine 
the relation of oral hygiene behavior with dental caries occurrence on students of 
SDN 10 Sungai Sapih Padang in 2017.The design of this study is descriptive analytics 
with cross sectional study approach. The study was conducted at SDN 10 Sungai 
Sapih Padang on februari to juni 2017. The samples are214 students of elementary 
school and taken by purposive sampling technique. The collecting data method  are 
using questionnaires about knowledge, attitude, action and incident of dental caries. 
The data was analyzed by using statistical test of Chi-Square. The results showed that 
more than half of the students had dental caries (68.2%), the other half with low 
knowledge (66.8%), more than half with negative attitudes (59.8%), and more than 
half  with poor oral hygine(63.1%). The Statistical test results showed that there is a 
significant relation between knowledge p = 0,000, attitude  p= 0,032 and practice of 
oral hygiene  p = 0,000 are dental caries. It is expected that the undertakings of the 
promotion through health education to school-age children about the teeth caring. 
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